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Dramatic Times——on Hanhan’s New Novel“1988”
ZHENG Run-liang
（Xiamen University China Language Literature Postgraduate Candidate Research Center, Xiamen 361005, Fujian, China）
Hanhan’s new novel“1988” has demonstrated his great ambition about capturing dramas of society, and Han
Han’s fame is in itself an excellent manifestation of dramatic society. The limited edition of "1988" is“the miniature revolution”
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